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Itä-Suomessa.	 Suomalaista	 rakennusmiestä,	 sairaanhoitajaa,	















































































































































tekeminen,	 joka	 mahdollisti	 itäsuomalaisen	 toimintakentän	
laajemman	 tarkastelun.	 Maakunnallisten	 erojen	 kautta	 oli	
hyvä	pohtia	eri	toimintojen	toimivuutta.	On	myös	hyvä,	että	
Itä-Suomeen	 saatiin	 maahanmuuttopäällikkö.	 Hän	 varmas-
ti	 voi	 hyödyntää	meidän	 kokemuksia	 kehittäessään	 alueen	
maahanmuuttopolitiikkaa.

















Irja Sokka muistuttaa, että M14-
hanke on onnistunut kehittämään 










Matti Paksu, Juulia Lätti, 
keskeltä vasemmalta 
Tuomas Kylänpää, 






















































Tavoitteena	oli	 ja	on	edelleen	 luoda	 Itä-Suomesta	alue,	 jolla	
toteutetaan	aktiivista	ja	yhtenäistä	maahanmuuttopolitiikkaa.	

























































































Kaikki lähtee omasta halusta 
katsoa asioita avarakatseisesti, 
Sisko Kaarto uskoo
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TYÖYHTEISÖN TUKI AUTTAA SOPEUTUMISTA 


















SAVOSSA EI ENGLANNILLA PÄRJÄÄ





















i Ulkomaalaisten lääkäreiden kieli- ja kulttuurikoulutukset ovat M14-hankkeen toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan 




































Hannele Tams	 korostaakin,	 että	 lääkärit	 näkevät	 työpaikalla	
tehtävän	perehdyttämisen	ja	työnohjauksen	hyvin	tärkeänä.	

















HYVISSÄ KÄSISSÄ...  
POLKUJA AMMATTIIN
Yksi	maahanmuuttajien	poluista	ammattiin	alkaa	viiden	kuu-
kauden	 yhteisellä	 suomenkielen	 koulutuksella.	 Seuraavaksi	













MATKALLA LEIPURIKSI TAI SÄHKÖASENTAJAKSI























ensiapukortin	 suorittaminen.	 Opiskelijat	 tekevät	 harjoittelua	
myös	yrityksissä,	joka	tuo	hyvää	kokemusta	ja	tuntumaa	suo-
malaiseen	työelämään.
-Olemme	 saaneet	 positiivista	 palautetta	 työpaikoilta.	 Maa-









Suomalaisten lisäksi verkostoituminen myös muiden 
ulkomaalaisten lääkäreiden kanssa on tärkeää, muistuttavat 
(vas.) Katrina Hyvönen, Hannele Tams ja Susanne Hämäläinen
Tuija Vartiainen-Gomez auttaa maahanmuuttajia rakentamaan polkua työelämään
Pekka Taipale ja Mavrik Gevorkjan 
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KETKÄ POIMIVAT MANSIKAT MEILLE?
Lähes kolme neljästä marjanpoimijasta tulee Ve-
näjältä. Poimijoista Ukrainan kansalaisia on vajaa 
neljännes. Suurin osa kerääjistä on ammatiltaan 
opettajia, myyjiä tai rakennusmiehiä. Noin 60 pro-
sentilla on yliopistotutkinto tai opinnot juuri kesken. 
Pysyvä työskentely Suomessa kiinnostaa joka toista 
ulkomaalaista poimijaa. Pääsyitä ovat turvallinen ja 
ekologinen asuinympäristö sekä palkkataso. Esimer-





Venäläiset turistit tuovat Itä-Suomeen ison kasan 
euroja. Pari vuotta sitten tehdyn kyselyn mukaan yli 
200 yritystä tarvitsi venäjänkielentaitoisia osaajia 
myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Monella marjan-
poimijalla on kokemusta asiakaspalvelusta ja vähit-
täiskaupasta, joten heistä ainakin osa täyttäisi suo-
malaisten työnantajien tarpeet. Marjanpoimijoista yli 
40 prosenttia arvioi puhuvansa sujuvaa englantia ja 
vajaa neljännes myös suomea. 
Olisiko kannattavaa hyödyntää tehokkaammin mar-
janpoimijoiden sekä jo maassa pysyvästi asuvien ul-
komaalaisten kielitaitoa? Kuhmossa on näin osattu 
tehdä. Itä-Kainuun TE-toimiston johtavan työvoima-
neuvoja Jorma Kettusen mukaan yhteensä kymme-
nisen kauppaa ja huoltoasemaa on palkannut töihin 
venäjänkielisiä maahanmuuttajia.
-Kuhmossa käy paljon turisteja itärajan takaa. Pai-
kalliset yritykset pystyvät venäjänkielisten työnteki-





M14-hanke teki ulkomaalaistaustaisten 
marjanpoimijoiden ammatillisen 
kartoitustutkimuksen Pohjois-Savossa. 
Selvityksen pohjalta syntyi idea Työ- ja Tulevaisuus 
Sisä-Savossa -messutapahtuman järjestämiseen, 











heidän	on	 helpompi	 katsoa	 olisiko	 ulkomaalaisella	 osaajalla	
mahdollisuus	 työllistyä	 tulevaisuudessa	 Sisä-Savoon,	 näkee	
tapahtumaa	toteuttamassa	ollut	seutukehittäjä	Olli Kokander 
Sisä-Savon	seutuyhtymästä.




















































































-	 Kielikoulutuksia	 tulisi	 järjestää	 jo	 lähtömaassa.	 Parhaillaan	
Latviassa	 selvitetään	 monen	 toimijan	 yhteistyönä	 tehtävää	
sairaanhoitoalan	 kielikoulutuksen	 mahdollisuutta,	 Asikainen	
mainitsee	esimerkkinä.
















työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 








Euroopassa yli 700 EURES-neuvojaa
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Eri	 alojen	 ammattilaiset	 sekä	 jatko-	 ja	 uudelleenkoulutetta-
vat	maahanmuuttajat	voivat	tuoda	suomalaiseen	työelämään	
paljon.

















Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
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Tämän	 niminen	 on	 filosofian	 tohtori	 Sari Hammar-Suutarin 
väitöskirja,	 jossa	hän	tarkastelee	suomalaisten	viranomaisten	
valmiuksia	 kohdata	 eri	 kulttuureista	 tulevia	 asiakkaita	 sekä	















































Ne	 ovat	 lähteneet	 miettimään	 yhdessä	 maahanmuuttajien	
kanssa,	miten	arjen	sujuvuutta	voidaan	parantaa	ja	edistää	näin	








millään	maalla	varaa	 asennoitua	 negatiivisesti	 työperäiseen	
maahanmuuttoon	nyt	ja	tulevaisuudessa?
Myös	monilla	 järjestöillä	on	suuri	rooli	maahanmuuttoasiois-











































-	 Koska	 ulkomaalaista	 työvoimaa	 tullaan	 tarvitsemaan,	 tu-
lisi	asiasta	 ja	sen	taustoista	kertoa	ajoissa,	asiallisesti	 ja	hy-
vässä	 hengessä.	 Kantaväestön	 on	 vaikea	 reagoida	 äkillisiin	
muutostarpeisiin.

















Sari Suutari-Hammarin mukaan 
erilaisuuden kohtaaminen synnyttää 
paljon epävarmuutta
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M14-hanke on rahoittanut osan Pieksämäellä tehdyistä koulutuksistai
  MAAHANMUUTTOTYÖSSÄ TÄRKEÄÄ
•yritysten,	kaupunkilaisten,	työtovereiden	motivointi•yhteistyö	hankkeiden	ja	eri	toimijoiden	kesken•henkilöstön	valmennus•hyvä	vastaanotto	yritysten	sisällä•kotouttaminen,	koulutukset•mitä	rekrytointimessuilla	on	ihmisille	luvattu,	se	myös	tehdään•aito	kiinnostus	maahanmuuttajan	hyvinvointia	kohtaan
Kimmo Hyykoski 
muistuttaa, että myös 
















































-Vaikka	 kotimainen	 työvoima	 olisikin	 yrityksen	 ensisijainen	
vaihtoehto,	on	hyvä	omata	taitoja	käyttää	myös	muita	työnte-
kijöiden	hankintakanavia.




antajilla	 on	 kyllä	 tästä	 realistinen	 käsitys.	Asia	 koetaan	 silti	
tarpeellisena.
-Koulutuksissa	kävimme	 läpi	mitä	pitää	ottaa	huomioon,	 jos	
tarvitaan	 ja	halutaan	 työvoimaa	ulkomailta.	Asiaa	 käsiteltiin	
laaja-alaisesti	eikä	vain	pelkästään	esimerkiksi	viranomaisten	
















Voi kuulostaa hassulle, mutta sanonta - ei voi juosta ennen kuin oppii kävelemään - 
sopii täydellisesti ulkomaisen työvoiman rekrytoimiseen.
Timo P. Huhtinen
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MONIKA KOKOAA KULTTUURIT KAJAANISSA



















tänä	vuonna,	 jatkaa	Monikan	 toimintaa	ainakin	 seuraavat	
pari	vuotta	Kainuun	Nuotta	ry.































-Meidän	 neuvokit	 käyvät	 kerran	 viikossa	 eräänlaisena	 etä-



























































äidinkielellä.	 Jotkut	termit	 ja	sanat	eivät	myöskään	 ihan	heti	
avaudu	ulkomaalaisille.
EDELLINEN RYHMÄ JO TYÖELÄMÄSSÄ
Parhaillaan	menossa	olevaan	koulutukseen	osallistuu	12	maa-
hanmuuttajaa.	Heistä	suurin	osa	on	venäläisiä.	Mukana	on	myös	















MAAHANMUUTTAJASAIRAANHOITAJILLE TIE SUOMALAISEEN TYÖELÄMÄÄN
TYÖ SUOMESSA
 ITSENÄISEMPÄÄAnneli Vatula
(Vasemmalta) Daniela Pruteanu, Hilkka Sidoroff, Joao Sitoe ja Maria Suonmaa 
näkevät terveydenhuollossa hyviä työllistymismahdollisuuksia 
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M14-hanke rahoitti sairaanhoitajien 
kieli- ja kulttuurikoulutusta. Lisäksi se oli 
aktiivisesti mukana sairaanhoitaja (AMK)- 
tutkinto maahanmuuttajille koulutuksen 
sisältösuunnittelussa.
MAAHANMUUTTAJASAIRAANHOITAJILLE TIE SUOMALAISEEN TYÖELÄMÄÄN...
”Suomessa pitää 
käytännössä olla täällä 
hankittu ammattitutkinto, 
jotta työtä voi saada.”
Maahanmuuttaja, *Laadullinen haastattelututkimus 4/2010 
“Ammattioppilaitosten 
pääsykokeita tulisi muokata 
jotta ne tukisivat paremmin 
maahanmuuttajia.” 
Maahanmuuttaja, Laadullinen haastattelututkimus 4/2010
*Pohjois-Savossa	olevien	maahanmuuttajien	työllistymisen	edistäminen	viranomaiskeinoin,	laadullinen	haastattelututkimus	4/2010
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dalla	 työllistymisen	 tärkeimpiä	 edellytyksiä,	 on	 heillä	myös	










ennusteita	 on	mahdoton	 laatia,	 on	





sisäinen	 muuttoliike	 ja	 eläkkeelle	
siirtymisiässä	mahdollisesti	tapahtu-
vat	muutokset.	Työpaikkojen	määrä	
vaihtelee	 myös	 tuotannollisen	 toi-
minnan	 rakenteellisten	 muutosten,	
teknologian	 kehityksen	 ja	 tuotan-
tolaitosten	 sijoituspaikkaratkaisujen	
myötä.
Työmarkkinoille tulevat ikäluokat vs. työmarkkinoilta poistuvat ikäluokat Itä-Suomessa  • Tilastokeskus














kuukauteen	 ja	 jopa	 puolen	vuoden	 pestiin.	 Lisävoimaa	 kai-
vataan	muun	muassa	eläintenhoitoon,	peltotöihin,	sadonkor-
juuseen,	remontointiin,	metsätöihin	ja	maatilan	erilaisiin	apu-
hommiin.	 Selvitystä	 Pohjois-Karjalan	Aikuisopistolla	 tekevän	







misesta.	 Kokemukset	 ovat	 olleet	myönteisiä	 sekä	 kielteisiä.	
Negatiivinen	maku	on	jäänyt	suuhun	usein	asenne-	tai	kielion-
gelmien	vuoksi,	Vatanen	kertoo.
KAINUUSSA • 1 315 ja edustavat 70 eri kansalaisuutta 
POHJOIS-SAVOSSA • lähes 2 900 ja edustavat 98 kansalaisuutta 
ETELÄ-SAVOSSA • 2 200 ja edustavat 79 kansalaisuutta 


























”Etsin kartalta paikkaa missä olisi kylmää ja hiljaista. 














































”Haluan päästä yrittäjänä eteenpäin, vaikka haasteita riittää. 
Työ vaatii sitkeyttä. Välillä on ollut vaikeaa ja usko meinannut 
loppua. En kuitenkaan ole periksi antavaa tyyppiä.”
Kuvaa	 nyt	 vuoden	Mikkelissä	 omaa	Webilang	 -tulkkaus-	 ja	
käännöstoimistoa	pyörittänyt,	Venäjältä	paluumuuttanut	Tat-
jana Ukkonen.	Hänen	juurensa	ovat	niin	Suomessa	kuin	naa-












Tatjana	 Ukkonen	 näkee,	 että	 yritystoiminnan	 pyörittäminen	

























Saksasta kotoisin olevan 27-vuotiaan Nora Müllerin nykyinen 
koti sijaitsee Kainuun maaseudun rauhassa. Arki sujuu leppoi-
sasti avomiehen kanssa muutama vuosi sitten rakennetussa 
omakotitalossa. Vapaa-ajalla nuori nainen harrastaa liikuntaa 
eri ryhmissä ja käy kansalaisopiston kursseilla.
Kelataan	kuitenkin	nauhaa	hieman	taaksepäin.	Aina	vuoteen	




































ole	 vain	 yksi	 kasvoton	massa.	 Jokaisella	
on	 oma	 lähtökohtansa	 ja	 tarinansa.	Yksi	






















omat	 syynsä	 olla	 täällä.	 Katsotaan	 hetki	
maailmaa	maahanmuuttajan	silmin.
Alain MinguetNora MüllerTatjana Ukkonen
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matillisen	 koulutuksen	 sekä	 työssä	 oppimisen.	Aineet	 tulee	
kaataa	samaan	kulhoon	ja	sekoittaa	yhteen	tiiviiksi	taikinaksi.
Kyseinen	 resepti	 saatiin	 Pohjois-Karjalassa	 tehdyn	maahan-
muuttajan	 ammatillisen	 koulutuksen	 seurantatutkimustulok-












































M14-hanke selvitti maahanmuuttajien 
työllistymisen edistämistä viranomaiskeinoin 
sekä maahanmuuttajien ammatillisen 
työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta. 















































































Työlinjan	 venäjänkieliseen	 palveluun	 sisältyy	 myös	 kattava	
verkkosivusto,	jonne	on	koottu	monipuolinen	tietopaketti	asi-













selle,	 sanoo	 johtava	 työvoimaneuvoja	Maarit Ahomäki.	Hän	












TYÖLINJAN VENÄJÄNKIELINEN NEUVONTAPUHELIN PIRISEE JOPA 200 KERTAA KUUSSA
ASIANTUNTEMUSTA	JA	EMPATIAA
Työlinjan venäjänkielinen neuvontapalvelu 
on M14-hankkeen pilottikokeiluna syntynyt 
palvelu, joka tarjoaa toimintamallin TEM:n 
vieraskielisten cc-palvelujen toteuttamiseen. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 
rahoittaa palvelua hankkeen päättymisen 
jälkeen eli venäjänkielinen neuvontapuhelin 







































































Lapista		 	 	 	3%	
Pohjois-Pohjanmaalta		 	1%
T Y Ö L I N J A
Työ- ja elinkeinohallinnon yhteyskeskus, 
josta saa puhelimitse ja sähköpostitse tietoa 
ja neuvontaa työ- ja elinkeinotoimiston palveluista
Palvelukielenä suomi, ruotsi ja englanti
Palvelee henkilöasiakkaita, viranomaisia, 
yrityksiä, yhteisöjä ja työnantajia
Neuvontaa työllistymisestä, koulutuksista, opiskelun 
aikaisista etuuksista, yritystoiminnan käynnistämisestä, 
työttömyysturvasta, muutosturvasta ja henkilöstön 
rekrytoinnista sekä sähköisten palvelujen opastusta
Venäjänkielinen neuvontapalvelu M14-hankkeen ja 
Työlinjan pilottikokeilu
Venäjänkielinen neuvontapalvelu jatkuu osana 
Työlinjaa myös hankkeen päättymisen jälkeen
Venäjänkielinen neuvontapalvelu arkisin klo 12-17, 
puh. +358 10 19 4924
Venäjänkielinen sähköpostipalvelu trud@te-toimisto.fi
Kattavasti tietoa verkossa www.trud.fi 
i
 Juulia Lätti näkee 
tarvitsevansa työssään 
kattavan tietopääoman 





puhelinpalvelulle on suuri 
tarve
38



























OLEN SUOMALAINEN, HALUAN TOIMIA TÄÄLLÄ
Yrittäjyyskoulutuksia	on	järjestetty	myös	venäjäksi	Kiteellä	 ja	
Petroskoissa.	Kiteen	kuuden	kuukauden	kurssilla	oli	kymmen-







































































perinteiseen	 työyhteisöön,	 löytyy	 sieltäkin	 ristiriitaisuutta	 ja	
erilaisuutta	ilman	yhtään	ulkomaalaista	työntekijää.	
-Moninaisuuden	 johtaminen	 on	 eräänlainen	matka	 ja	 oppi-

















yhteistyössä DIAKin kanssa 





oppimisen halu auttaa.” 
Maahanmuuttaja, Laadullinen haastattelututkimus 4/2010







myös konflikteja, Riitta-Liisa 
Rotinen sanoo
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heidän vierellään ja 
kertaamme vaikeita ja 
epäselviä asioita vielä 
koulupäivän jälkeen. 























Outi Piirainen (vasemmalla) ja Kati Kemppainen rohkaisevat maahanmuuttajia osallistumaan tarjolla oleviin koulutuksiin.
Dambar Phombo (vasemmalla) ja Hassan Barazan ovat innoissaan 
saamastaan opiskelumahdollisuudesta ja pitävät suomalaista 
koulutusta erinomaisena
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Maahanmuuttaja, Laadullinen haastattelututkimus 4/2010
Ganga Suppa-Phombo (vasemmalla) ja Passy Rugenfi
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Joensuussa	 tarjotaan	 hallintokunnittain	 kaikille	 kuntalaisille	
yhtenäiset	palvelut	erottelematta	onko	maahanmuuttaja	vai	



























































Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön 
-luentosarjalla nostettiin toimijoiden 
valmiuksia työskennellä monikulttuurisissa 
asiakastilanteissa sekä opittiin tunnistamaan 
maahanmuuttajien vahvuuksia.
KULTTUURIEN	VÄLINEN	VIESTINTÄ
RATKAISEVAA EI OLE 























on oikeus liikkua, mutta 
se edellyttää vastuuta, 
Riitta Myller muistuttaa




















TIETOA JO ENNEN LENTOKONETTA




maatiota	 lupa-asioista,	 terveydenhuollosta,	 koulujärjestel-
mästä	 ja	monista	muista	tärkeistä	käytännön	seikoista.	Per-

















hantulolupa-asioita	 ja	 asiakirjoja,	 pankkitilejä,	 sosiaaliturvaa,	
työnantajan	ja	työntekijän	oikeuksia	ja	velvollisuuksia,	täyden-
nyskoulutusta	 sekä	vapaa-aikaan	 liittyviä	 seikkoja.	 Juntunen	
















iHannele Juntusen mukaan arvoihin ja tapoihin liittyviä asioita voi olla hankalaa selittää, ellei niiden 





















































Karjalaisessa,	 Itä-Savossa,	 Länsi-Savossa,	 Ylen	 Itä-Suomen	
alueradiossa	 ja	Ylen	 Itä-Suomen	alueuutisissa	 sekä	Karjalan	
Maassa.	Maahanmuuttajilla	on	puolestaan	ollut	Karjalan	Hei-
lissä	oma	palsta.	Koska	ulkomainen	työvoima	on	herkkä	aihe,	
ei	 kriittisyydeltäkään	 ole	vältytty	 esimerkiksi	 Kauppalehden	
keskustelupalstalla.
Etelä-Savossa	on	hankkeen	aikana	saatu	monipuolisia	mais-
tiaisia	 maahanmuuttajien	 työelämästä.	 Etelä-Savon	 Yrittä-










M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi
esittelee M14-hankkeen aikana tehtyjä toimenpiteitä, 
koulutuksia, tapahtumia, kursseja ja tutkimuksia 
sekä niiden vaikutuksia ja tuloksia. Artikkeleissa 
avataan muun muassa millaisin keinoin 
maahanmuuttajien työllistymistä on edistetty, 
kuinka suomalaisen työantajien rekrytointia ulkomailta 
on helpotettu ja millaista hyötyä työperäisen 
maahanmuuton kehittäminen Itä-Suomelle voi antaa. 
Ääneen pääsevät niin maahanmuuttajat, viranomaiset, 
maahanmuuton parissa työskentelevät henkilöt 
kuin maakunnan työnantajat.
eväitä 
Itä-Suomesta 
Hankkeen aikana 
tuotettiin useita 
tutkimusjulkaisuja 
ja oppaita
